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»SVE J E M O G U Ć E O N O M E 
K O J I V J E R U J E « ( M k 9 , 2 3 ) 
B e z ikakve sumnje, pojam vjere spada među temeljne pojmove krš¬ 
ćanstva . Sv jedoče nam to obi lna l i teratura o t o m pojmu, i k a t o l i č k a i 
protes tantska, te leksikoni, biblijski i t eo lošk i . P r e d nama je poseban 
leks ikon na n jemačkom jeziku upravo o temeljnim t e o l o š k i m pojmovima.* 
A još prije no š t o s m o zaviri l i u l iteraturu, čitajući njezin glavni izvor. 
Bibliju, uvjerili s m o se u to k a k o je naše vjerovanje temeljno, o s o b i t o u 
sv. P a v l a i sv. Ivana. Od učen ika sv. P a v l a i m a m o ovu rečn icu : » B e z 
vjere n e m o g u ć e je omiljeti B o g u , jer onaj koji pristupa B o g u mora vje¬ 
rovati da postoji i da nagrađuje one koji traže« ( H e b 1 1 , 6 ) . Ist i Pav¬ 
lov učenik i sv. P a v a o zajedno triput citiraju Božju izreku iz proroka 
H a b a k u k a da pravednik od vjere živi ( H a b 2, 4; Rim 1, 1 7 ; Gal 3, 1 1 ; 
H e b 1 0 , 3 8 ) . I pravo veli S t . Virgul in: » M o ž e se reći da je pojam vjere 
u H a b a k u k a istosmjeran s P a v l o v o m mišlju, i da u obojice i z ražava te¬ 
meljni čovjekov s tav pred B o g o m , koji se objavljuje te spasenje i o b e ć a v a 
i ostvaruje.^ 
Isus o svemoći vjere 
Isus na svoj nač in uzvisuje vjeru njezinom s v e m o ć i . Iznenađuje nas 
njegova tvrdnja da je sve m o g u ć e o n o m e koji vjeruje ( M k 9, 2 3 ) . M o l i o 
ga je neki Ž i d o v za s v o g sina, opsjednutog od n e č i s t o g a duha, padaviča¬ 
ra najtežeg oblika. S l a b o ga je m o l i o riječima: »Ako š t o m o ž e š , p o m o z i 
nam, smiluj nam se!« N a t o će I s u s : »Ako š t o m o ž e š ? S v e j e m o g u ć e o n o -
' H. F R I E S , Handbuch theologischer Grundbegriffe: M. S E C K L E R , Glaube, I, 
K ö s e l V e r l a g 1 9 6 2 , S t r . 5 2 8 — 5 4 8 . 
2 S T . V I R G U L I N , La »emünä in Abacuc 2, 4b», u Divus Thomas 1 9 6 9 , 9 7 . 
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me koji vjeruje« (r. 22 sL). I s t i č e Isus s v e m o ć mol i tve . Ali evo nas u mučnoj 
p o t e š k o ć i ! M o l i t v a s v e m o g u ć a , a to l iko puta neusl išana! Isus kao da ne 
razumije naše t e š k o ć e . U i s tom odsjeku o dječaku padavičaru, ali u M a -
teja, n a v o d e se ove I s u s o v e riječi: »Zaista, k a ž e m vam, ako imadnete 
vjere ko l iko je zrno goruš ič ino, te reknete ovoj gori: 'Premjesti se odavde 
o n a m o ' , premjestit će se, i ništa v a m neće biti n e m o g u ć e ( M t 17, 2 0 ; usp. 
2 1 , 2 2 ) . K a k o o d v a ž n a tvrdnja, kako s v e č a n a ! »Zais ta, k a ž e m vam!« 
Ipak mi smo v iše puta, kako nam se čini, imali vjere više no š to je 
goruš ič ino zrno, i moli l i neš to kudikamo manje od premještanja brda, a 
osta l i smo, rekli b ismo, neusl išani. Osjetljivo težak problem, a Isus kao 
da ga ne osjeća. Bar ga ne rješava na licu mjesta, izričnim riječima. P i t a 
se G. B o r n k a m m da 11 se u o p ć e m o ž e riješiti.* Ipak nastoji ga nekako ri­
ješiti pr iz ivom na P r o v i d n o s t Božju. Tako smo ga i mi uvijek rješavali. 
S v e m o ć m o l i t v e postoji, no P r o v i d n o s t Božja nužno čini iznimke. Zna¬ 
mo kako se Isus mol io na Masl inskoj gori, kako se mi mol imo u O č e n a š u . 
B o g nas us l išava, o s i m ako ga m o l i m o n e š t o š t o se protivi p lanov ima nje¬ 
g o v e P r o v i d n o s t i . R e c i m o još bolje! B o g nas uvijek usl išava, ali koji put 
drukčije no š t o mi očekujemo. I Isus je bio usl išan na Masl inskoj gori. 
U s p . H e b 5, 7 : »I bio je usl išan zbog strahopoštovanja.« P r e m a p lanov ima 
Božje P r o v i d n o s t i morao je on trpjeti i umrijeti, kao naš Spasitel j , naj-
sramtonijom i najstrašnijom smrću na križu, i t a k o sebi zaslužit i najveću 
s lavu (Fil 2, 5 — 1 1 ) . 
P r o b l e m o svemogućoj mol i tv i neki rješavaju pozivajući se na po¬ 
sebnu karizmu, koja se lat inski naz iva jides miraculorum. B o g t o m ka¬ 
r i zmom stvara u molitelju neporečnu sigurnost da će mu biti o n o š t o mo¬ 
li, bi lo to i ve l iko čudo. Ali u naveden im Isusov im riječima kao da Isus 
ima na pamet i naše svagdanje mol i t ve bez posebne karizme. Zar je on 
o c u o n o g dječaka padav ičara ponudio jidem miraculorum? N i š t a to ne 
nagovi ješta. J o š će n e t k o prigovorit i da bi bilo neumjesno pred onim 
nevol jnicima načet i raspravu o kar izmama. Spominjao je i P a v a o pre¬ 
mještanje brda, ali u zgodnoj, poželjnoj i potrebnoj diskusiji o karizmama, 
kad je raz l ikovao njihove raz l ič i te vrste, o z n a č i v a o njihovu relat ivnu vri¬ 
jednost (1 Kor 1 3 , 1 — 3 ) . Š t o dakle? Čini se da je Isus s obične, neka-
r izmat ične m o l i t v e h o t i m i č n o i r a z l o ž n o prešao na kar izmat ične. Z n a o 
je on k a k o naše ob ične m o l i t v e nerijetko stvaraju čudesa, napose u du¬ 
h o v n o m ž i v o t u , čiji čudesni karakter mi ne v id imo svojim naravnim oči¬ 
ma zemaljskog ž i v o t a . Idt io je naglas i t i da mi u svojim m o l i t v a m a ne 
smijemo stavljati granica Božjoj svemoći , njegovoj ljubavi prema nama, 
spremnost i da nam p o m o g n e . Sigurno, njegova je ljubav prema nama 
beskrajna, nadvisuje našu spoznajnu m o ć . 
' G. B O R N K A M M , Jesus von Nazareth, K o h l h a m m e r V e r l a g 1 9 6 8 , 1 2 5 . 
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Kršćansko i stoička pouzdanje u Providnost Božju 
P r e l a z e ć i na pouzdanje koje B o g a p o t i č e da usliši naše mol i tve, G. 
B o r n k a m m nas podsjeća na s to ike. Vel i da su se oni od l ično razumjeli u 
P r o v i d n o s t ( o . c. 1 1 9 ) . Ali kako razumjeti to da drugi povjesničar uoča¬ 
va kako je prava prosna m o l i t v a s to lc ima bila nemoguća.* K o m e da se 
moli stoik pante is t , osb i to ako je njegov p a n t e i z a m nejasan, nesiguran? 
Jupiteru, veli S e n e k a , m o ž e se dati ime fatum, m o ž e i Promisao, Ili pri­
roda, ili svijet.^ P r e d takv im svojim b o g o m kako da se stoik moli, kako 
da svoju mol i t vu smatra s v e m o g u ć o m ? On osobnog, t ranscendentnog, 
s v e m o g u ć e g B o g a ne poznaje. K a ž u sto lc i da bog u nama stanuje. Ali je 
jasno š t o oni t ime razumijevaju. B o g u nama to je za njih naš razum, 
naša savjest.' Kad se s to ik mol i t a k v o m bogu, on se zapravo moli s a m o m 
sebi, moli se s v o m razumu, koji je dio duše svemira. I još nas S e n e k a 
zbunjuje kad tvrdi da ne z n a m o z a p r a v o š t o je svemir.'' 
T e ž a k problem za s to ika jest problem zla. On z a n o s n o promatra 
nebrojena dobra koja prima od svemira, od č i t a v o g ljudskog društva. Ali 
nema se kome obratit i u svojim posebnim željama, u svojim mukama. 
U n a t o č t o m u on je sretan. K a k a v je ideal pravog s to ika? On je bo lestan 
a sretan, u g r o ž a v a n a sretan, prognanik a sretan, bez priznanja i čast i a 
sretan.* K a k o t o ? On je uvjeren da sve z lo š t o nas muči jest na spasenje 
svijeta ( M a r k o Aurellje 5, 8) . Car f i lozof M a r k o Aurelije kl ikće svakoj 
nevolji koja ga p o g a đ a : se ezetun (»baš sam tebe t raž io«) 7, 6 8 , 3. Tako 
je on sam sebe usreć ivao . Autosugest i jom! S e n e k a je otklanjao molitvu, 
utjecao se sugestiji: » Č e m u mol i t ve? S a m sebe učini sretnim« {Ep. 3 1 , 5). 
U z a sve to m o r a m o priznati da su se s to lc i od l ično razumjeli u 
hvaljenje s v o g a boga, u zahvaljivanje. Ganutl j ivo je kako je to hvaljenje 
sva sreća za E p i k t e t a s tarca, bo lesn ika ( I , 16, 15. 2 0 ) . Od Epikteta ima­
mo divnu paralelu mol i tv i sv. Ignacija L. Sume, Domine et suscipel (Uz¬ 
mi, Gospod ine , i primi!) ( I I , 16, 4 2 ) ; drugu sl ičnu cinika Demetr l ja Iz 
prvog stoljeća naše ere cit ira S e n e k a u De providentia 5, 5. I u n a t o č to¬ 
me š t o nas s to lc i t a k v o m m o l i t v o m zadivljuju, ipak prave prosne mol i tve 
u njih nema. Is t ina je da se u p o g a n s k o m grčko-rimskom svijetu et ika 
M l a d e S t o e najviše uzdigla. Zahti jevala je od čovjeka vel ika junaštva, ali 
se obični ljudi nisu na to obaziral i . S t o g a je s t o i c i z a m bio osuđen da u 
tadašnjem svijetu i ščezne . Vrlo u v a ž e n u prvom stoljeću, p o č e o je Iščeza¬ 
vati u drugom, i š č e z n u o je u trećem. NI gnost ic i ni drugi nisu postal i 
svemoguć i obožavanjem prirode.' 
' H. G R E E V E N , Das Gebet auf ^iechischem Sprachboden, u IhWbNT I I , 77 6 — 
— 7 8 2 , c i tat 7 7 9 , 46 sl. 
« S E N E K A , Nat. quaest. 2, 4 5 , 2 sl. 
• E P I K T E T , Diss. I, 1 4 , 1 2 - 1 5 ; M A R K O A U R E L I J E , 3 , 3 , 6; 3 , 2 ; 5, 2 7 , 
1 i td . 
' S E N E K A , Nat. quaest. 7, 3 0 , 4. 
8 E P I K T E T , Diss. I I , 1 9 , 2 4 . 
» O E p i k t e t u , g l a v n o m z a s t u p n i k u M l a d e S t o e M . S P A N N E U T , RAG V . 5 9 9 — 
— 6 8 1 , o s o b i t o 6 3 1 sl. 
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]e U Isus onaj koji vjeruje 
i biva svemoguć svojom vjerom? 
Č i n i l o se n e p r i h v a t l j i v o t u m a č i t i I susove riječi u Mk 9, 23 o njego¬ 
voj vjeri, d o k se s m a t r a l o da je zemal jski Isus u ž i v a o b l a ž e n o gledanje 
Boga, ili a k o n e b l a ž e n o , a o n o b a r n e p o s r e d n o , m a k a r bez b l a ž e n s t v a . 
G l e d a j u ć i Boga, z n a o je sve, nije m o g a o v jerovat i . B l a ž e n o gledanje n e k i 
s m a t r a j u sasvim n e v j e r o j a t n i m , o s o b i t o k a d z n a m o k o l i k o j e Isus t r p i o n e 
s a m o u G e t s e m a n i j u i na G o l g o t i već k r o z č i t a v svoj ž ivot . U s p . Lk 12, 
50 : »Ali, k r s t o m mi se k r s t i t i , i k a k v e l i m u k e za me d o k se to ne 
izvrši.« J . G a l o t D l , p r o f e s o r n a G r e g o r i a n i u R i m u , n e d o p u š t a u ze­
m a l j s k o m Isusu n e p o s r e d n o gledanje Boga; s m a t r a da se to ne m o ž e do¬ 
k a z a t i n i iz Biblije, n i iz t rad ic i j e , n i d o g m a t s k i m d o k a z o m . I p a k ni nje¬ 
m u n e p a d a n a u m d a j e zemal j sk i Isus v j e r o v a o . " 
U novije vr i jeme d o p u š t a j u to ne s a m o p r o t e s t a n t i nego i n e k i kato¬ 
lici, n p r . R . Pesch**, H a n s U r s v . Ba l thasar*^, W . Thiis ing*^. Z a I s u s o v u 
vjeru T h i i s i n g k a o d o k a z i z r i č i t o c i t i r a M a r k o v o E v a n đ e l j e (9, 23) i Po¬ 
s l a n i c u H e b r e j i m a (12, 2) , uv jeren da i iz d r u g i h P a v l o v i h p i s a m a mo¬ 
že isto z a k l j u č i t i . K o n a č a n mu je z a k l j u č a k da je topos o Isusu, k a o o 
o n o m koji vjeruje, m o ž d a n a j m a r k a n t n i j a riječ z a utemel jenje k r i s t o l o š k o -
-soter io loškog eis ton theon u z e m a l j s k o m Isusovu ž i v o t u (226) . 
Da v i d i m o , d a k l e , čija je vjera s v e m o g u ć a p r e m a Mk 9, 2 3 . Je l i tc 
vjera n e k o g čovjeka koji vjeruje, ili I susova? O t a c d ječaka p a d a v i č a r a 
e v i d e n t n o je s h v a t i o da Isus t r a ž i p o m o ć njegovoj vjeri, a ne da t v r d i svo¬ 
ju. P a r a l e l n i t e k s t M t 2 1 , 2 1 o p r e m j e š t a n j u b r d a vjeru čovjeka k a o m o -
litelja bez sumnje i z r a ž a v a v jerom s v e m o g u ć e g a . O p ć e n i t o p r i I s u s o v i m 
č u d e s n i m o z d r a v l j e n j i m a vjera se zaht i jeva, oči tu ju je l judi, ne Isus . Ni¬ 
gdje se i n a č e , u E v a n đ e l j u ili drugd je , Isus ne s m a t r a s v e m o g u ć i m na te¬ 
melju svoje vjere, njegova n a d n a r a v n a m o ć temel j i se na n jemu k a o na 
Sinu Božjem, k a o na Mesiji ili p r o r o k u . Ne svojom vjerom, već » p r s t o m 
Božjim« Isus i zgoni đ a v l e (Lk 1 1 , 20). I m a , d o d u š e , p r i m j e r a gdje se 
Isus m o l i O c u prije č u d a ( M k 7, 34; Iv 1 1 , 4 1 ) . I p a k on se m a l o k a d ta¬ 
ko m o l i . O b i č n o se p r e t p o s t a v l j a da mu je uslišenje uvijek, a p r i o r i , na 
r a s p o l a g a n j u ( I v 11, 22. 4 2 ) . N j e g o v a j e m o l i t v a u t i m s luča jevima z n a k 
j n t i m n o g i s t a l n o g sjedinjenja s vol jom B o ž j o m . K a d se m o l i prije č u d a , 
želi p o k a z a t i k a k o je njegov čin čin Božji, č in S i n a Božjega, u b o ž a n s k o m 
sjedinjenju s vol jom O č e v o m ( I v 5, 1 9 — 2 1 ) . Ja iz n a v e d e n i h t e k s t o v a , 
" J. G A L O T , Chi sei tu, o Cristo? (pri jevod s f r a n c ) , F i r e n z e 1 9 7 7 , str. 2 4 8 — 
— 2 5 1 » G e s u e la f e d e « . 
" R. P E S C H , Jesus, ein freier Mann, u Concilium 1 9 7 4 , 3, 1 8 2 — 1 8 8 ; isti. Das 
Markusevangelium, H e r d e r 1 9 7 7 , drugi d io 92 si. 
1 2 H A N S U R S V . B A L T H A S A R , Sponsa Verbi, E i n s i e d e l n 1 9 6 1 , Glaube Jesu 
5 3 — 7 3 , 
" W. T H U E S I N G , Jesus als der Glaubende, u K. R A H N E R - W . T H U E S I N G , 
Christologie — systematisch und exegetisch, Quaest. disp. 55 ( 1 9 7 2 ) 2 1 1 — 2 2 6 . 
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o s o b i t o i z Mk 9 , 2 3 , n i k a k o ne m o g u r a z a b r a t i da j e Isus v jerovao, pa 
bi lo n e k i m g o t o v o s a m o po sebi r a z u m l j i v o to da je u Mk 9, 23 Isus onaj 
koji vjeruje i koji je z a t o s v e m o g u ć . 
Z a n i m l j i v o j e k a k o p r o t e s t a n t J . S c h n i e w i n d , d o d u š e , t u m a č i M k 9 , 
23 o I susovoj vjeri, ali i p a k o p r e z n o pr imjeću je : » B u d u ć i da je vjera Si­
na J e d i n o g a d r u k č i j a od naše, uz NZ o Isusovoj se vjeri govor i s a m o 
a l u d i r a j u ć i , sa s t r a h o p o š t o v a n j e m « . " Ne valja se o to j vjeri i z r a ž a v a t i od¬ 
više samosv jesno. 
D r u g i t e k s t k o j e m u j e p r e d m e t I s u s o v a vjera b i o b i t o b o ž e H e b r 12, 
2. Tu č i t a m o da je Isus p o č e t n i k {archegćs) i dovrš i te l j {teleiotes) naše 
vjere. O b a d v i j e g rčke i m e n i c e o z n a č u j u ef ici jentne, a ne e g z e m p l a r n e 
u z r o k e . Bogočovjek svojom m i l o š ć u u n a m a s t v a r a i dovršuje vjeru. 
T o č n o je da se u r e c i m a 2 i 3 i z r i č i t o g o v o r i o I susovu p r i m j e r u . R a z l o g 
je t o m u što sveti p i sac s vjere p r e l a z i na njezine ć u d o r e d n e k o n s e k v e n c i -
je, k o d Isusa na njegovu p o s l u š n o s t do s m r t i na k r i ž u . Ta spasitel jska 
p o s l u š n o s t po sebi, sensu s t r i c t o , nije vjera. Ali p o z o r ! A u t o r p o s l a n i c e 
u 11,1 k a o da n a m želi d a t i definiciju vjere. M r a m o se za to p o z a n i m a t i . 
Ali ne prev i še . 
M n o g o je l i t e r a t u r e o H e b 1 1 , 1 . M n o g o je c r n i l a i s tek lo o toj »defi­
niciji«. Mi se ovdje ne m o ž e m o g u b i t i u beskra jnoj l i t e r a t u r i . N e š t o ipak 
m o r a m o reć i . N a j p r i j e t o d a u t o m r e t k u n e m a m o p r a v e definicije vjere, 
nego s a m o njezin op i s . Ne k a ž e n a m se što je vjera u sebi, nego što mi 
od nje i m a m o . Vjera je n a m a hypostasis, jamstvo za o n o č e m u se n a d a ­
m o . T a k o j e p r e v e o R u p č i ć u svojem p r i j e v o d u . K a ž u b i b l i č a r i d a v jerom 
i m a m o već n e š t o od o n o g a č e m u se n a d a m o , k a o p r e m a teologiji sv. Iva¬ 
na vitam aeternam anticipatam, a n t i c i p i r a n i vječni ž ivot . Da to i m a m o , to 
su D u d a i F u ć a k i z raz i l i i m e n i c o m Imanje (za g r č k o hypostasis): i m a m o 
»neko imanje o n o g a č e m u se n a d a m o « . P r e m a d r u g o m dijelu r e t k a 11, 1 , 
v jerom se p o s t i ž e elenchos, dokaz »za o n e s t v a r n o s t i ko j ih ne v i d i m o « . 
P r i j e v o d je to R u p č i ć e v . D u d a i F u ć a k imaju osvjedočenje. Z a p r a v o elen­
chos n i k a d a n e z n a č i s u b j e k t i v n o osvjedočenje. N o a u t o r j e s igurno i m a o 
n a p a m e t i d a s e s u b j e k t i v n o osvjedočenje r a d a i z o b j e k t i v n i h d o k a z a . 
Z a t o j e m o g a o t a k o p r e v e s t i . 
K a k o god mi p r e v e l i p o j e d i n e riječi u H e b 11, 1, vjera je s v e t o m 
a u t o r u b i la n e p o b i t n o n e š t o r a z u m s k o . Z a r n e š t o r a z u m s k o nije i z r a ž e n o 
r i ječima »vjerom d o z n a j e m o « (r. 3), a isto t a k o i r i ječ ima hypSstasis i 
elenchos, p o g o t o v u t v r d n j o m da m o r a m o »vjerovati da posto j i Bog i 
n a g r a đ u j e o n e koji ga t r a ž e « (r. 6)? U našoj r a s p r a v i o Isusovoj vjeri 
p i t a n j e je da l i je t a k v u r a z u m s k u vjeru m o g a o i m a t i Isus . Već smo od¬ 
govor i l i da, k a o Bogočovjek, nije i m a o vjeru, n e g o z n a n j e . Od tog našeg 
uvjerenja n i š t a n a s u H e b ne o d v r a ć a , a m n o g o n a s t o g a u t v r đ u j e . * ^ 
" J. S C H N I E W I N D , Das Evangelium nach Markus ( N T D 1), Ber l in 1 9 5 8 , 1 3 0 . 
»5 U s p . S P I C Q , Epltre aux Hébreux, Paris 1 9 5 3 , 3 3 6 — 3 3 9 ; G. D E L L I N G , arche¬ 
gos, ThWbNT I, 4 8 5 s l : p r e v i s e urg ira ideju o I s u s u k a o o p r a l i k u vjero, u s m i s l u 
v j e r n o s t i i p o u z d a n j a . 
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Novozavjetni izraz »vjera Isusa Krista, 
Sina Božjega« 
I p a k , z a r n a s n e o d v r a ć a j u sveti pisci N Z koji d o s t a često spominju 
vjeru I susovu? O s o b i t o se P a v a o često služi t i m i z r a z o m ( R i m 3, 22.26; 
G a l 2, 16ab. 20; 3, 22; Ef 3, 12; F i l 3, 9 ) . D o d a j m o t o m e jos J a k 2, 1; 
O t k 14, 12; u s p . 2, 13 ! Č i n i se da bi z a k l j u č a k u svim n a v e d e n i m teksto¬ 
v i m a l a k o m o g a o b i t i : geni t iv j e sub jekt ivan, Isus vjeruje. No g r a m a t i k a 
s v u d a d o p u š t a p r i j e v o d vjera u Isusa,^^ egzegeza ga d a p a č e t r a ž i . T a k o 
s u n p r . s v u d a p r e v e l i : N o v i engleski pr i jevod ( N E B ) , u nas R u p č i ć . Dru¬ 
g i var i ra ju , n p r . engleski R S V , u n a s D u d a - F u ć a k . V a ž a n j e raz log p r o t i v 
s h v a ć a n j a Isusove vjere č in jenica da Isus u NZ nigdje ne gvori o svojoj 
vjeri. N i k a d nije r e k a o č u d e s n o iz l i j ečenom b o l e s n i k u : »Moja te j e vjera 
o z d r a v i l a « . Ž e n i koja j e b o l o v a l a o d k r v a r e n j a r e k a o j e : »Tvoja t e j e 
vjera spasila« ( M t 9, 22 p a r . ) ; isto t a k o i grešnici u k u ć i farizeja S i m o n a 
(Lk 7, 5 0 ) . Isus je p o k a z i v a o z a b r i n u t o s t za vjeru o n i h koji su t r a ž i l i 
p o m o ć o d njega, n p r . M t 9 , 29. 
E g z e g e t i i t e o l o z i koji su u naše vri jeme za i z raz i za p o j a m vjere 
Isusove, k a ž u sebi u o b r a n u da se t i m e p o t p u n o č u v a I susovo čovještvo 
("W. T h i i s i n g , o. c. 2 2 5 ) . No da l i se i s to t a k o č u v a i I susovo b o ž a n s t v o , 
ili se m o ž d a ostavl ja u m a g l o v i t o j p o z a d i n i ? U vjeroispovijesti P r v o g cari¬ 
g r a d s k o g c r k v e n o g s a b o r a najpri je se d e f i n i r a da je Isus p r a v i Bog, za¬ 
t i m da je p r a v i čovjek, a b o ž a n s t v o se I susovo m n o g i m r i ječima ističe ( D . 
S c h . 150). To r e c i t i r a m o u v jerovanju nedje l jom i na s v e t k o v i n e . U naše 
se vr i jeme dalje t v r d i da se Isusov s i n g u l a r i t e t , j a m a č n o čovječji, najbolje 
ističe v j e r o m I s u s o v o m . A da li se d o v o l j n o ističe Bogočov jekov s i n g u l a r i -
t e t ? 
Novozavjetni izraz »vjerovati 
u Isusa Krista« 
Izraz vjerovati u Isusa Krista u NZ prije svega jest I v a n o v ( I v 1, 12; 
2, 11 .23; 3, 16.18 bis. 36; 4, 39 i t d . ; 1 Iv 3, 2 3 ; 5, 10. 13.) U Iv 14, 1 
veli Isus a p o s t o l i m a : »Vjerujete u B o g a ; i u m e n e vjerujte.« Isus se t i m 
r i ječ ima v i soko d iže u b o ž a n s k u sferu. U s i n o p t i k a taj se i z r a z sa sigur¬ 
n o š ć u č i ta s a m o u Mt 18, 6, ne s i g u r n o u Mk 9, 42, jer ga n e m a u v a ž n i m 
r u k o p i s i m a . U d r u g i m k n j i g a m a NZ č i t a se d o s t a čes to , k o d P a v l a u 
R i m 10, 14; G a l 2, 16; F i l 1, 29. To što ga u s i n o p t i k a sa s igurnošću na¬ 
l a z i m o t e k j e d a n p u t ne z n a č i da u n j i h o v o vri jeme nije b i o u običaju. 
P a v a o g a j e u p o t r i j e b i o t r i p u t , p i šuć i r a z l i č i t i m C r k v a m a . Z n a č e n j e m u 
u NZ ne m o ž e b i t i d rukč i je n e g o da je Isus p r o r o k , da je K r i s t , Sin Božji 
( Iv 11, 27; 1 Iv 5, 1.5). Z n a t i t o , s m a t r a l o se t e m e l j n i m . Posv jedoč io je 
to i Isus v r lo s v e č a n o k o d C e z a r e j e F i l i p o v e ( M t 16). Ve l iko vijeće, koje 
>6 F . - M . A B E L , Gramm. § 4 4 c ; W. B A U E R , Wh 1 3 1 5 . 
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će Isusa osudit i na smrt, htjelo je iz I susov ih usta čuti za koga se on 
izdaje. Čitajući Evanđel je, primjećujemo zanimanje Ž i d o v a da li Isus 
jest, m o ž e l i biti prorok ( M t 1 4 , 5; 1 6 , 1 4 ; Lk 7, 3 9 ) . T a k v o je bilo 
zanimanje za I v a n a Krstitel ja ( I v 1, 19 — 2 5 ) . M o ž e m o se, doduše, odu^ 
ševit i za čovjeka, povjeravati mu se a da nas ne zanimaju njegove službe¬ 
ne funkcije, njegovo dos to jans tvo . D o s t a nam je ako se uvjerimo u nje¬ 
g o v e ćudoredne vrline. No a k o se o n e k o m e pronio glas da je prorok, 
Božji poslanik, od B o g a p o s l a n da nam bude učitelj i nos i lac Božje obja¬ 
ve, m o r a m o to uzet i u obzir, da bi naša vjera u S ina Božjega bila čvrsta, 
nepokolebl j iva. 
Z idov i su ispovijedali vjeru u B o g a , t a k o i prvi kršćani s p o č e t k a dok 
im objava o Kristu k a o o Sinu Božjemu nije bila p o s v e jasna. O n d a je 
n e s t a l o t e š k o ć e prot iv vjerovanja u Isusa Krista. D a k a k o , oni koji u na¬ 
še vrijeme ne vjeruju da je Isus bio t r a n s c e n d e n t n o biće (Bul tmann, Born¬ 
kamm), n e g o tvrde da je u svojoj biti s a m o čovjek iz N a z a r e t a , njima 
•vjerovati u Krista n e ć e biti z a k o n i t a formula. K a ž u da se svi navedeni 
t eks tov i o vjerovanju u Isusa Krista ne t iču povi jesnog Isusa, v e ć su tvo¬ 
revina ker igme prve Crkve. No a k o vjerujemo u Isusa k a o Krista i S ina 
Božjega, bit će nam o t o m e draže i potrebnije čuti ili č i tat i od o n o g a š t o 
nam o Isusu pišu zas tupn ic i njegove »vjere«. 
Isus, razumije se, nije i m a o vjere, n e g o je i m a o svijest i znanje da 
je Sin Božji. Vjera u S i n a Bož jega nije bila njegova krepost, a budući da 
nije ht io p o u č a v a t i ljude o krepost i koje sam nije imao, t raž io je od svo¬ 
jih slušatelja vjeru u B o g a . " Tu je vjeru imao sam u punini. Ali čitajmo 
s a m o o njegovim čudesn im ozdravljenjima! Zar se tu ne pretpostavl ja vje¬ 
ra baš u Isusa k a o č u d o t v o r c a ? P r i g o v o r i t će nam n e t k o da moderni ne¬ 
vjerni svijet najlakše m o ž e m o privući k vjeri ako mu g o v o r i m o š t o više 
o Isusu k a o o čovjeku. D a o B o g ! Ali nisu svi današnji ljudi nevjerni mo¬ 
derni svijet. G o v o r e ć i o Isusu k a o o čovjeku, m o r a m o se ipak čuvat i da 
Isusa ne smanjimo k a o čovjeka. B o g o n a d a h n u t e su riječi o Isusu da je 
bio poput nas i skušavan sv ime o s i m grijehom ( H e b 4, 15) . Ipak ne stoji 
da Isusu smijemo pripisati sve ljudske s labost i o s i m grijeha. Bi t slab inte¬ 
lekt nije u sebi grijeh. Ali bi bi lo ludo reći za Isusa da je bio slab intelekt.*^ 
»Liberalna« njemačka š k o l a (A. v. H a r n a c k , H. J. H o l t z m a n n i dr.) ni¬ 
su priznaval i da je Isus v i še od čovjeka. Ipak su mu priznaval i da je bio 
prorok, karizmatik. Valja znat i da pr istaše teorije o Isusovoj »vjeri«, o 
Isusu k a o »vjerniku«, koji su predmet o v o g č lanka, v o l e , doduše, propo¬ 
vijedati i p isat i o Isusu k a o o čovjeku, ali ga k a o čovjeka ne umanjuju, 
n e g o ga, naprotiv, upravo veličaju, bar kato l ic i , o s o b i t o H a n s U r s v o n 
Balthasar. 
" T a k o H A N S U R S v . B A L T H A S A R , Sponsa Verbi 5 4 s L 6 4 s L 
C H . G U I G N E B E R T p r u ž a m n o g o primjera z a t o k a k o ljudi koji n e vjeruju u 
b o ž a n s t v o I s u s o v o , umiju u m a n j i v a t i I s u s a i k a o č o v j e k a : Jesus, P a r i s 1 9 3 3 , 4 8 8 — 4 9 3 
i td . 
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Molitva — poprište i izvor vjere 
M e đ u t e o l o z i m a koje je zanijela misao o vjeri Isusovoj čuje se i č ita 
izraz Gehetsglaube, mo l i t va u kojoj će vjera uzeti maha. O toj vjeri pi­
sao je R. Bu l tmann već dos ta r a n o . " N e d a v n o su o tome pisali npr. G. 
Bornkamm^", W. Thiising.^* Bul tmann je došao do zaključka da je potpu­
no promašeno ako se raspravlja o Isusovu m o l i t v e n o m ž ivotu, i, još gore, 
da se, s povijesnog s tanov iš ta, nema nikakva prava Isusa nazvat i najsilni¬ 
jim molitel jem ljudske povijesti ( o . c. 158 si.). Nevjerojatno! V e ć smo mi 
u s inopt ika čital i vrlo m n o g o Isusovih riječi i govora o molitvi . N e m o g u ć e 
da Isus nije tako n a u č a v a o iz v last i te prakse. T o č n o je da je Isus propo¬ 
vijedao g o t o v o samo o prosnoj molitvi, i da mol i tva Bogočov jeka ne mo¬ 
že biti u svemu kao naša. 
Isus je bez sumnje smatrao da je mol i tva zamašna z a d a ć a ljudskog 
ž i v o t a , kao š t o je i vjera naša ž i v o t n a zadaća. P i t a se kakav je stav Isus 
z a u z e o prema B o g u na temelju svoje mol i tve. P r e m a mišljenju pristaša te¬ 
orije o vjeri Isusovoj , z a u z e o je stav bezuvjetnog, neograničenog pouzda¬ 
nja u B o g a . Pistis u grčkom jeziku m o ž e stvarno znači t i i pouzdanje, ali 
njezin pravi smisao u NZ nije samo pouzdanje, napose kad se radi o spa­
sonosnoj vjeri u Isusa, kad vjerujemo da je on Gospodin, da je Sin Božji 
i nos i lac objave Božje, š t o temeljno vjerujemo svojim razumom. I u Bo¬ 
ga tako vjerujemo. I u pojedinim manje važn im vjerskim istinama ima 
uvijek neki intelektualni e lement, premda mora nužno slijediti čin volje, 
ljubav i posluh. Isusu je znanje eminentno nadomještalo vjeru. 
Grčka riječ pistis m o ž e znači t i i vjernost. Isus je bio i vjeran svo¬ 
jem O c u nebeskom, junački vjeran svojemu zvanju i poslanju do smrti na 
križu. U svojoj vjernosti Isus nije samo vjerovao, nego je i znao i ht io. 
Ali dos ta o t o m e ! 
Na p o č e t k u o v o g a č lanka t o č n o se i umjesno govor i lo o ozdravlje-
nu opsjednutog dječaka padavičara. Budući da je u toj perikopi riječ i 
o molitvi, nužno se sada moramo t o m e vratit i ( M k 9, 14 — 29 par.). Pi¬ 
tali su učenic i Isusa kako oni nisu bili kadri izliječiti dječaka. Isus im 
odgovor i : »Ovaj se (đavolsk i ) rod ničim drugim ne m o ž e izagnati os im 
mol i tvom« (r. 2 9 ) . D a k l e Isus se mol io . Zar je tek tada m o g a o istjerati 
đavla? To je bilo tumačenje z n a m e n i t o g Ž idova M. Bubera. N e m o g u ć e 
je, misl io je Buber, drukčije tumačit i čudesno ozdravljenje dječakovo, pre¬ 
ma tekstu, nego s v e m o g u ć o m I s u s o v o m vjerom i molitvom.^^ Ali u tom 
odlomku ja ne č i t a m ništa o t o m e da se Isus mol io. Nigdje Isus ne kaže 
" R. B U L T M A N N , Jesus, Gebetsglaube 1 5 1 — 1 5 9 . 
«» G. B O R N K A M M , o. c, Glaube und Gebet 1 1 9 — 1 2 6 . 
" W. T H U E S I N G , o. c, Der Gebetsglaube Jesu nach Mk 9, 23, str. 2 1 3 sl., 
2 1 6 sl. 
« C h i r a H A N S U R S v . B A L H A S A R , o . c . 5 5 . O t i r a z a i s t o mišljenje i H . 
S c h l i e r a , j o š p r o t e s t a n t a , b . 1 . 
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da mu je zbog m o l i t v e sve m o g u ć e . T h i i s i n g i p a k misli da j e I s u s o v a m o ­
l i tva p o s t i g l a č u d o . O n t a k o t u m a č i i p a r a l e l n i teks t o p r e m j e š t a n j u b r d a 
( M t 2 1 , 18 — 2 2 ) . P r e m j e š t a n j e b r d a Isus e v i d e n t n o o b e ć a v a vjeri svojih 
u č e n i k a . On to povezu je sa svojim č u d o m : p r o k l e o j e s m o k v u , m o l i o se, 
i o n a je u m a h u s a h n u l a . T h i i s i n g iz t o g a nas lućuje i k r i s t o l o š k o z n a č e n j e 
p r e m j e š t a n j a b r d a , koje je, n a v o d n o , bi lo jasnije i z r a ž e n o u starijoj r e ­
dakci j i M a t e j e v a E v a n đ e l j a . N o z a n a s j e m j e r o d a v n a k a n o n s k a r e d a k c i ­
ja ; o n a j e b o g o n a d a h n u t a . 
A k o t e k s t nije k r i s t o l o š k i , veli T h u s i n g , on n a s v o d i u a p s u r d n o s t . 
P r e m a m o j e m mišljenju, v o d i o bi n a s u a p s u r d n o s t k a d bi iz njega slijedilo 
da će u Isusovoj religiji p r e m j e š t a n j e b r d a b i t i u običaju, k a d god bi se 
n e k o m u p r o h t j e l o z a t o m o l i t i . A p s u r d n o j e p o m i s l i t i d a j e Isus t o obe¬ 
ćao. 
Zaključak 
P o z a b a v i l i s m o s e s e n t e n c i j o m n e k i h m o d e r n i h t e o l o g a d a j e Isus, 
p r e m d a Bogočovjek, m o g a o n e š t o v je rovat i k a o i m i o b i č n i s m r t n i c i . T a 
sentenci ja nije n e z n a m k a k o r a š i r e n a . H a n s U r s v . B a l t h a s a r o d u š e v i o s e 
za nju, ali ne t a k o da joj b e z u v j e t n o daje g r a đ a n s k o p r a v o u C r k v i . To 
ne b i n i d o l i k o v a l o , veli, p r e d v a ž n o m k r š ć a n s k o m p r e d a j o m i p r e d nje¬ 
z i n i m speci f ično n o v o z a v j e t n i m p o j m o m vjere. H t i o j e s a m o p r o b u d i t i os­
jećaj za n o v o p r o m a t r a n j e (o . c . 58) . S j e t i m o se p r o t e s t a n a t a J . S c h n i e -
w i n d a koji n a m j e s l ično p r e p o r u č i o d a o Isusovoj vjeri z b o r i m o o p r e z n o . 
T o g a smo se i mi d r ž a l i i s toga u p o z o r i l i na teškće u N o v o m Zav je tu 
i t i sućl jetnoj t rad ic i j i . D o d u š e , i z raz vjera u Isusa, Krista i Sina Božjega 
nije r i jedak u N Z , ali se bez t e š k o ć e m o ž e r a z u m j e t i k a o vjera u Isusa 
ili vjera o Isusu. No p r e d m e t te vjere nisu, k a o p r e m a n e k o j novo j sen-
tencij i, m o r a l n e Isusove k r e p o s t i , već njegovo d o s t o j a n s t v o k a o K r i s t a , 
S i n a Božjega. T o g a su p r e p u n i I v a n o v i i P a v l o v i spisi, a i z raz i l i su to i 
s i n o p t i c i . Vjera u t a k v o g a K r i s t a m n o g o s t r a n o se vel iča u N Z . Od te 
vjere mi ž i v i m o . T k o i spovi jeda da je Isus Sin Božji, Bog ostaje u n jemu 
i on u Bogu (1 Iv 4,15), od Boga je r o đ e n ( 5 , 1), on pobjeđuje svijet ( 5 , 
5), i m a s v j e d o č a n s t v o Božje u sebi ( 5 , 10) i td . Ali da o t o m e s t a n e m o 
g o v o r i t i svijetu, svijet b i n a m smjesta o k r e n u o l e đ a . Šta o n d a ? D a r e k n e ­
mo svijetu što više o Isusu k a o čovjeku? M o ž e m o k a d d o đ e m o u d o d i r sa 
svi jetom. N e k z a v o l i Isusa b a r k a o čovjeka! T a k o g a j e z a v o l i o I n d i j a c 
G a n d i . Ali k a d s m o u svojoj i n t e g r a l n o j vjeri k a o u svetinji n a d svetinja¬ 
m a , n e k naše riječi o Isusu b u d u n a d a s v e k a o riječi svet ih p i s a c a N Z ! 
A k o t o č n o t a k o vjerujemo, sve ć e n a m b i t i m o g u ć e . Bit ć e m o j e d n o s 
I s u s o m . O n ć e n a m s tav i t i n a r a s p o l a g a n j e svoju s v e m o ć , os im o n d a k a d 
s e t o p r o t i v i s p a s o n o s n i m p l a n o v i m a njegove P r o v i d n o s t i , k a d s e p r o t i v i 
njegovoj l jubavi p r e m a n a m a . 
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.ALLES IST M Ö G L I C H DEM G L A U B E N D E N « (Mk 9, 23) 
Zusammenfassung 
Dass Jesus gewisse Glaubensartikel mit seinem menschlichen Verstand nicht 
erreichte und sie deshalb glauben musste, diese moderne Meinung gefällt jenen 
die Jesum möglichst — die Sünde ausgenommnen — uns gleichsetzen wollen und 
uns empfehlen, vorerst von dem Menschen Jesus zu reden. Aber dagegen erheben 
sich ernste Bedenken. Jesus selbst hat nie seinen Glauben erwähnt. Die Tradition 
vermied ebenfalls solche Sprache. Der häufige Ausdruck des NT »Glaube Jesu 
Christi, des Sohnes Gottes« wurde durchgehends als Glaube an Jesum verstanden. 
Selbst die Synoptiker setzen voraus, dass er sich seiner Gottessohnschaft bewusst 
war. Der ebenfalls häufige Ausdruck »glauben an Jesus« besagt im NT glauben, 
dass er Christus, der Sohn Gottes ist. Auch der Glaube, den Jesus als Wunder-
täter fordert, ist solcher Glaube an die Person Jesu. Es ist wahr, dass nur eine 
synoptische Stelle sicher den Glauben an Jesus erwähnt (Mt 18, 6), aber das 
Vorkommen des Ausdrucks in drei paulinischen Briefen beweist, dass er früh 
weithin bekannt war. 
Der Gebetsglaube Jesu (vgl. Mk 9, 29) muss in demselben Sinne verstanden 
werden. Nie sagt Jesus einem Geheilten: »Mein Gebet hat dich geheilt.« Ganz 
anders die jüdischen Wundertäter (Billerbeck II, 441). Nach all dem geht es, 
meine ich, kaum an, vom Glauben Jesu zu reden, oder gar ihn hervorzuheben. 
Den Grund seiner Allmacht eigenem Glauben zuzuschreiben war Jesu Christo 
fremd. 
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